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keskilämpötila laskee 5. °C alapuolelle pysyvästi (10'pe-
räkkäistä vrk) tai pysyvä lumipeite on tullut. Myös 
kovien yöpakkasten (alle -10 °C) voidaan katsoa lopetta-
neen kasvukauden. Alkamispäivä (keskilämpötila yli 5 °C) 
lasketaan mukaan kasvukauden pituuteen, MUtta päättymis 
päivää (alle 5.°C) ei lasketa. Tehoisan lämpötilan summa 
saadaan, kun lasketaan yhteen kunkin vuorokauden keski-
lämpötilasta se osa, joka ylittää 5 °C. Tåulukkoon 6 ei 
ole laskettu kasvukauden ulkopuolella kertynyttä tehoisan 
lämpötilan summaa. 
Mittausjakson 1966-89 aikana kasvukausi on alkanut keski.å. 
määrin 30.4. ja päättynyt 23.10: Aikaisimmin kasvukausi 
on alkanut 18.4 (1983 ja 1989) ja myöhimmin 12.5. 1978. 
Kasvukauden pituus on ollut keskimäärin 176 vrk. Pisin. 
kasvukausi on ollut 205 vrk 1983 ja lyhin 1.34 vrk 1978. 
Tehoisan lämpötilan summaa on kertynyt keskimäärin 
1 312 °C. Eniten summaa on kertynyt 1988, t 597 0C ja 
vähiten 1987, 1 090 °C.  (Taulukko 6). 
Taulukot 7 - 9 
Maanpinnan alin lämpötila mitataan ääriarvolämpöm'ittarilla 
noin 5 0 korkeudella maan tai lumen pinnästa. 
Alin yölämpötila lähellä maanpintaa -1961-89 on -41,6 °C 
helmikuussa 1966. (Taulukko 7). 
- Maan lämpötila eri syvyyksissä (0-200 cm) on mitattu 1986 
alkaen Nokeval 2000 vastussarjamittarilla. Lämpötilat 
mitataan viiden päivän välein alkaen kuukauden 3. päivänä. 
Maan ylimmät lämpötilat 1971-89 ovat 20,4 °C 20 cm _(1988), 
18,4 °C-50 cm (1972) ja 15,8 °C 100 cm (1975) syvyydessä. 
4 Kvm 
Maan alimmat lämpötilat 1971-89 ovat -4,9 °C'20 cm (1987),1  
-2,1 °C 50 cm (1978) ja"-0,2 °C 100 cm (1980) syvyydessä. 
(Taulukot 8 ja 9). 
Taulukot 10 - 15 
Vuorokauden sademäärä mitataan aina seuraavana aamuna 
klo 8 (kesäaikana klo 9). Lumi sulatetaan vedeksi ennen 
mittausta. Sademittarin yläreuna on 152 cm korkeudella 
maanpinnasta. 
Vuoden normaali sademäärä (1931-60) on 607 mm. Suurin 
.sademäärä 1946-89 on 917 mm 1974 ja pienin 416 mm 1975j 
Touko-syyskuun normaali sademäärä on 302 mm. Touko-syys-
kuussa 1946-89 on satanut enimmillään 517 mm 1962 ja vä-
himmillään 161 mm 1947. (Taulukko 10). 
Normaalisti (1931-60) sataa eniten elokuussa, 76 mm ja 
vähiten maaliskuussa, 26 mm. Kuukauden suurin sademäärä 
1946-89 on 189 mm lokakuussa 1974 ja pienin 2 mm maalis-
kuussa 1964, kesäkuussa 1970 ja 1986 sekä huhtikuussa 1987. 
(Taulukko 10). 
Suurin vuorokautinen sademäärä 1945-53 ja 1960-89 on 
52,2 mm elokussa 1948. (Taulukko 11). 
.Sadepäiviä (sa~äärä vähintään 0,1 mm) 1946-89 on vuodessa 
keskimäärin 185.• Eniten sadepäiviä on 1977, 231 ja vähiten 
1982, 148. Touko-syyskuussa 1946-89 sadepäiviä on keski-
määrin 69. Eniten niitä on 1977, 92 ja vähiten 1951, 48. 
(Taulukko 12). 
Ilman kosteus mitataan hiuskosteusmittarilla samassa 
kojussa, missä lämpömittarit ovat. Suhteellinen kosteus 
(%) ilmaisee, kuinka suuri osa ilmassa olevan vesihöyryn 
5 kvm 
määrä on siitä määrästä,. ,jonka ilma kyseisessä lämpöti-
lassa voi enintään sisältää. (Taulukko 13). 
Haihdunta mitataan U.S. Weather Bureau'n Class A tyyppi-
sellä mittarilla. Haihdunnan laskemista varten mitataan 
sademäärä ja mikrometrillä vedenpinnan korkeus vesialtaassa. 
Keskimääräinen haihdunta veden pinnasta touko-syyskuussa 
1961-89 on 510 mm. Enimmillään vettä on haihtunut 702 mm 
1973 ja vähimmillään 243 mm 1962. (Taulukko 14). 
Taulukot 16 - 19. _ 	. _ . 	. 	_ 
Pakkaspäiviä (alin lämpötila enintään 0,0 °C) 1961-89 on 
vuodessa keskimäärin 176. Eniten pakkaspäiviä on 1976, 
207 ja vähiten 1986, 150. Heinäkuu on ainoa kuukausi, 
jossa ei esiinny yhtään pakkaspäivää mittausjakson aikana. 
(Taulukko 16). 
Routaputkissa käytetään metyleenisiniliuosta, joka jäätyes-
sään vaalenee. Routa mitataan kolmesti kuukaudessa, joten 
roudan vahvuudet eivät ole absoluuttisia. Tulokset tau-
lukossa 17 ovat eri mittauspaikoista saatujen lukujen 
keskiarvo ja. 
Maa on alkanut routaantua 1945-89 saatavissa olevien ha-
vaintojen mukaan aikaisimmin 7.10.1976 (myös 1953 loka-
kuun alkupuolella). Aikaisin pysyvä routa on saatu 
28.10.1956. SuUrin roudan vahvuus, 82 cm, on mitattu 
kynnökseltä helmikuussa 1987. Kauimmin routa on säilynyt 
pellolla keväällä 1987, jolloin routa hävisi vasta touko-
kuun puoliväliin mennessä. Metsässä routa on säilynyt 
kesäkuun alkuun asti 1978 ja 1980. (Taulukko 17). 
6 Kym 
Pysyvän lumen tulo määritellään sille päivälle, josta 
alkaen maanpinta on enemmän kuin puoleksi lumen peittämä 
(E vähintään 6). Lumen häviämistä 1947-56 ei ole määri-
telty sen tarkemmin kuin "lumipeite hävisi". Lumen hä-
viäminen 1957 alkaen lasketaan sille päivälle, josta 
alkaen maanpinta on vähemmän kuin Puoleksi lumen peittämä 
(E korkeintaan 5). 
Ensi lumi 1947-89 on tullut keskimäärin 23.10. ja pysyvä 
lumipeite 5.12. Aikaisin ensi lumi on tullut 8.9.1982 
ja myöhäisin 20.11.1984. Aikaisin pysyvä lumipeite on 
saatu 25.10.1980. Lumen suurin vahvuus, 85 cm, on mitattu 
nurmelta maaliskuussa 1984. Lumi on hävinnyt keskimäärin 
14.4. Aikaisimmillaan se on hävinnyt 14.3.1989 ja myö-
himmillään 30.4.1966 (E 5) tai 4.5.1956 ("lumipeite hä-
visi"). (Taulukko 18). 
Lumipeitepäiväksi (1974-89) määritellään päivä, jolloin 
maanpinta on enemmän kuin puoleksi lumen peittämä 
(E vähintään 6). Lumipeitepäiviä 1951-89 on talvikaudella 
keskimäärin 138. Eniten niitä on talvikaudella 1955-56, 
178 ja vähiten 1974-75, 80. (Taulukko 19). 
7 KYM 
TIETOIHTEET_ 
- Taulukoissa esiintyvät tiedot on kerätty useasta. eri 
lähteestä. 
Anjalankoski (Anjala) on mukana Ilmatieteen laitoksen 
julkaisussa Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon 1966 alkaen. 
Kuukausikatsauksessa ilmoitetaan keskilämpötila, ylin ja 
alin lämpötila, alin yölämpötila lähellä maanpintaa, sade-
määrä, suurin vuorokautinen sademäärä ja sadepäivien luku-
määrä, pilvisyys ja pakkaspäivien lukumäärä (taulukot 
1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 15 ja 16) 1966 alkaen sekä maan 
lämpötila (taulukot 8 ja 9) 1971 - 1987. 
Ilmatieteen laitos on kirjannut Anjalan ilmastoaseman 
säähavainnot ATK-listaksi kuukausittain 1974 alkaen. 
Näistä listoista löytyvät kuukausikatsauksissa olevien 
tietojen lisäksi keskimääräinen ylin ja alin lämpötila, 
tehoisan lämpötilan summa, suhteellinen kosteus ja lumi-
peitepäivien lukumäärä (taulukot 4, 5, 6, 13 ja 19). 
ATK-listalla ilmoitetaan maanpinnan laatu (E), jota käy-
tetään lumen tulo- ja häviämishavainnoissa (taulukko 18). 
Maan lämpötiloja ei ole ATK-listalla, joten 1988-89 tie-
dot taulukoihin 8 ja 9 on kirjattu aseman omista mittaus-
listoista. 
Haihtumishavainnot (taulukko 14) löytyvät Vesihallituksen 
hydrologian toimiston Hydrologisesta kuukausitiedotteesta 
elokuusta 1976 alkaen. Hydrologian toimisto on lähettä-
nyt haihduntayhteenvedot irtomonisteina asemalle 1961 
1977. Tutkimusaseman toimintakertomuksiin on veden 
haihdunta kirjattu 1960 alkaen. 
8 KYM 
Tutkimusaseman toimintakertomuksia on käytetty tiedon-
lähteenä useissa taulukoissa erityisesti 1945 - 1966 
tietoja kerättäessä. Toimintakertomukseen on vuosittain 
kerätty keskilämpötila sekä ylin ja alin lämpötila (tau-
lukot 1, 2 ja 3) 1945 alkaen. Keskimääräinen ylin ja 
alin lämpötila (taulukot 4 ja 5) on mainittu 1960 alkaen, 
sademäärä, suurin vuorokautinen sademäärä ja sadepäivien 
lukumäärä (taulukot 10, 11 ja 12) 1945 alkaen sekä lumi-
peitepäivien lukumäärä (taulukko 19) 1951 alkaen. Routa-
ja lumitietoja (taulukot 17 ja 18) on toimintakertomuk-
sissa sekä sanallisesti että taulukoituna koko tutkimus-
aseman toimintakaudelta. 
Toimintakertomusten lisäksi käytettävissä oli tutkimus-
aseman vanhoja roudanmittausvihkoja ja joiltakin vuosilta 
säähavaintokirjoja. Routavihoista kerättiin tietoja 
taulukoihin 17 ja 18. Säävihkoja (1961 - 1969) käytettiin 
kerättäessä tietoja mm. alimmasta yölämpötilasta lähellä 
maanpintaa, pakkaspäivien lukumäärästä ja lumen esiinty-
misestä (taulukot 7, 16 ja 18). 
.Joidenkin taulukoiden keskiarvoja,, lukumääriä ja summia - 
laskettiin itse. ESime kasvukauden pituus ja tehoisan 
lämpötilan summa (taulukko 6) laskettiin osin itse, samoin 
roudan ja lumen vahvuuksien keskiarvot (taulukot 17 ja 18). 
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Taulukko 14. Haihdunta veden pinnasta (mm) touko-syys-
kuussa 1950 - 1989 Anjalassa. 
Vuosi touko kesä heinä elo syys touko-syys 
1961-80 114 143 125 89 39 51-0 
1960 113 129 106 74 28 449 
1961 85 105 88 43 23 344 1962 64 74 57 33 16 243 1963 84 98 93 68 31 374 
1964 59 96 92 48 19 314 
1965 68 89 64 40 19 281 
1966 79 101 75 53 22 330 1967 64 77 100 55 26 324 
1968 67 148 92 81 22 410 
1969 95 127 98 107 26 453 
1970 101 155 113 81 22 471 1971 123 119 126 73 31 472 
1972 119 171 166 104 45 606 
1973 116 181 226 141 39 702 
1974 119 138 100 82 43 482 
1975 137 156 170 123 60 646 
1976 146 121 111 98 39 515 
1977 91 118 91 67 38 404 
1978 136 140. 103 60 25 464 
1979 108 129 78 78 34 427 
1980 78 120 105 62 29 394 
1981 92 74 95 48 23 332 
1982 . 99 84 116 73 36 408 1983 78 86 121 98 42 425 
1984 134 120 89 88 30 461 
1985 106 99 94 84 36 419 1986 112 167 147 78 36 .  540 
1987 84 89 115 62 26 376 
1988 136 144 154- 49 35 518 1989 123 150 137 74 44 528 
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keepoikko MTTK 
taul. 1, kuukausien keskilämpötilat 
tam hei maa huh 
1990 	-6.1 	0.5 	o.6 . 5.9 
1991 -5.1 -7.5 -1.8 2.9 




tou kes hei elo syy lok mar jou 
9.4 14.0 15.9 15.4 8.2 4.9 -2.0 -1.9 
8.1 13.1 17.3 16.3 9.5 5.8 2.8 -2.5 
9.8 14.8 16.5 14.6 9.6 4.7 -0.5 -5.4 61-90 -8.4 -8.3 -3.9 2.5 
taul. 2, kuukausien ylimmät lämpötilat uusi ennätys helmik 1990 +8.8 C 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 2.6 8.8 11.8 21.4 25.2 
1991 5.4 3.0 6.7 16.7 17.4 
1992 6.2 5.4 7.0 
26.0 23.4 26.8 16.5 14.3 6.3 5.6 26.8 
20.5 27.9 27.3 24.9 14.0 8.8 5.0 27.9 
taul. 3, kuukausien alimmat lämpötilat 2 m (maanpinnalla taul. 7) Luvut pakkasasteita. 
tam 'hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar Jou vuosi 5-9 
1990 26.4 11.5 13.1 6.2 -4.9 0.0 +4.9 +3.6 -2.1 7.1 17.0 13.5 26.4 
1991 23.5 22.2 17.0 6.2 -5.5 +1.0 +7.0 +4.2 -1.0 5.4 6.5 20.5 23.5 
1992 23.0 20.5 11.0 
taul. 7, kuukausien alimmat yölämpötilat maan (lumen) pinnalla. Luvut pakkasasteita. 
tam hei maa 'huh tou kes hei elo syy lok mar Jou vuosi 5-9 
1990 29.2 15.5 17.8 9.0 7.6 -3.0 +1.8 +1.0 -4.7 8.8 19.5 15.3 29.2 
1991 27.0 26.4 24.1 10.8 8.8 -1.6 +4.6 +0.8 -5.0 8.6 7.5 24.0 27.0 
1992 25.0 24.2 16.0 
taul. 10, kuukausien sademäärät 
tam hei maa huh tou kes hei elo -syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 91 95 39 15 42 26 75 27 66 37 46 52 611 236 
1991 71 26 38 22 36 110 81 73 66 41 107 46 717 366 
1992 33 46 63 44 16 
61-90 40 31 	36 33 33 .43 73 80 71 	68 66 55 
taul. 11, suurin sade mm/vrk ei uusia ennätyksiä 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 16.4 12.2 7.7 5.2 20.9 5.9 23.5 5.5 14.3 8.5 24.5. 13.4 24.5 23.5 
1991- 14.7 6.7 12.4 5.2 10.4 15.4 28.6 31.6 9.8 8.5 15.8 8.2 31.6 31.6 
1992 7.9 9.3 10.9 
Vuoden suurin yleensä kasvukaudella (5-9), ei -85, -87, -90 
Anjalankoski, Anjala 1-90....6-94 	Täydennys Kymenlaakson tutkimusaseman tiedote 7 (45-89) 
taul. 1, kuukausien keskilämpötilat 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 -6.1 0.5 0.6 5.9 9.4 14.0 15.9 15.4 8.2 4.9 -2.0 -1.9 5.4 12.6 
1991 -5.1 -7.5 -1.8 2.9 8.1 13.1 17.3 16.3 9.5 5.8 2.8 -2.5 (4.9) 12.9 
1992 -3.3 -3.0 0.5 1.5 10.8 16.2 16.6 14.8 11.0 -0.2 -2.4 -0.2 
1993 -2.5 -38 -1.3 2.8 12.8 11.6 15.7 13.2 5.3 2.6 -45 -3.7 
1994 	-5.1 -15.0 -3.4 	5.0 	8.0 13.0 
61-90 -8.4 -8.3 -3.9 2.5 9.8 14.8 16.5 14.6 9.6 4.7 -0.5 -5.4 (3.8) 
taul. 2, kuukausien ylimmät lämpötilat uusi ennätys helmik. 1990 +8.8 C 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 2.6 8.8 11.8 21.4 25.2 26.0 23.4 26.8 16.5 14.3 6.3 5.6 	26.8 
1991 5.4 3.0 6.7 16.7 17.4 20.5 27.9 27.3 24.9 14.0 8.8 5.0 27.9 
1992 6.2 5.4 7.0 12.7 26.2 27.7 28.3 30.0 25.6 10.5 6.3 5.5 	30.0 
1993 5.1 6.4 10.1 20.7 27.6 20.4 25.4 23.6 14.7 12.2 5.9 3.6 27.6 
1994 3.1 -1.7 8.7 18.4 24.8 24.8 
taul. 3, kuukausien alimmat lämpötilat 2 m (maanpinnalla taul. 7) Luvut pakkasasteita. 
-tam -hei -maa -huh -tou 	kes 	hei 	elo 	syy -lok -mar -jou -vuosi -5-9 
1990 26.4 11.5 13.1 6.2 4.9 0.0 +4.9 +3.6 -2.1 7.1 17.0 13.5 26.4 4.9 
1991 23.5 22.2 17.0 6.2 5.5 +1.0 +7.0 +4.2 -1.0 5.4 6.5 20.5 23.5 5.5 
1992 23.0 20.5 11.0 12.0 2.0 +1.4 +4.0 +4.7 +2.0 12.4 17.0 14.2 23.0 2.0 
1993 18.0 24.8 18.3 8.0 1.7 +1.5 +4.2 +2.0 -7.9 11.2 17.3 22.3 24.8 7.9 
1994 	24.7 32.5 25.4 	3.8 	4.4 +0.5 	 (32.5) (4.4) 
taul. 7, kuukausien alimmat yölämpätilat maan (lumen) pinnalla. Luvut pakkasasteita. 
-tam -hei -maa -huh -tou 	kes 	hei 	elo 	syy -lok -mar -jou -vuosi -5-9 
1990 29.2 15.5 17.8 9.0 7.6 -3.0 +1.8 +1.0 -4.7 8.8 19.5 15.3 29.2 7.6 
1991 27.0 26.4 24.1 10.8 8.8 -1.6 +4.6 +0.8 -5.0 8.6 7.5 24.0 27.0 8.8 
1992 25.0 24.2 16.0 20.6 4.8 -2.1 +1.5 +1.5 -0.2 16.2 22.6 14.8 25.0 4.8 
1993 	23.5 31.0 23.6 10.0 	5.6 -2.0 +0.5 -1.4 -11.3 15.0 21.5 22.1 	31.0 11.3 
1994 	29.4 35.0 28.2 	7.9 	8.1 -3.5 	 (35.0) (3.5) 
taul. 10, kuukausien sademäärät 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
1990 91 95 39 15 42 26 75 27 66 37 46 52 611 236 
1991 71 26 38 22 36 110 81 73 66 41 107 46 717 366 
1992 33 46 63 44 16 8 39 68 60 73 85 26 565 189 
1993 49 27 29 30 6 84 53 86 17 51 6 78 515 246 
1994 64 3 71 61 28 58 
61-90 40 31 36 33 33 43 73 80 71 68 66 55 629 300 
taul. 	11, 	suurin sade mm/vrk 	ei 	uusia ennätyksiä (KV 	12.12.94) 
tam hei maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou vuosi 5-9 
45-94 18.0 19.1 18.3 25.2 22.2 40.2 39.9 45.4 46.2 27.8 28.4 21.8 46.2 46.2 
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